


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ina � � �
一
��
石昌兪
��
浙江
�
小説出版流通関係者
���
���
説
�
前出
�
中国小説源流論��
�
�
3��
���二��
故事�共�山西�伝
��
民間故事���
�
�
4��
伯夷説話
�
夷斉説話
�
�
継承�
及
�
史的意義
�
関
���
多
�
�
研究
�
存在
��
�
��
中
�
文学
������
伯夷説話
�
形成
�
整理
�����
松浦友久
�
韓愈
�
�
伯夷頌
�
���
二�
三
�
問題
―
―
伯夷説話
�
形成
�
継承
�
東洋文學研研究
�
第十七
号
�
早稻田大学東洋文學會�
一九六九年三月
�
���
魯迅
�
小説
�
到
����
文学上
������
伯夷説話
�
史的展開
�
展
望
��� �
松浦友久
�
魯迅
��
采薇
�
����
―
―
�
伯夷説
中国文学研究
�
第三十一期
86
話
�
繼承史
����
一展開
―
―
� � �
中國文學研究
�
第二四期�
早稻田大学中國文學會�
一九九八�
十二
�
����
特
�
小説分
野��
展開�関��
述������
�
